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Ofício Circular nº 6/2014/CUn  
Florianópolis, 25 de abril de 2014. 
 
Assunto: Convocação 
 
 
  Senhores(as) Conselheiros(as), 
 
 
De ordem da Senhora Presidenta, convocamos V. S.ª para a sessão ordinária do 
Conselho Universitário a realizar-se no próximo dia 29 de abril, terça-feira, às 8h30, na sala 
Professor Ayrton Roberto de Oliveira, com a seguinte ordem do dia:  
 
1. Apreciação da ata da sessão extraordinária realizada em 31 de março de 2014. 
 
2. Apreciação das solicitações de alteração na composição dos membros do grupo de 
trabalho responsável pela elaboração de uma proposta de revisão e atualização das 
normativas em torno da consulta informal à comunidade universitária para a escolha de 
reitores.  
 
3. Processo nº 23080.070822/2013-33 
Requerente: Formandos do Curso de Graduação em Fonoaudiologia 
Assunto: Apreciação da solicitação de antecipação das datas de colação de grau dos 
formandos dos semestres 2014.1 e 2014.2 do Curso de Graduação em Fonoaudiologia. 
Relator: Conselheiro Carlos Eduardo Andrade Pinheiro 
 
4. Processo nº 23080.074237/2013-11 
Requerente: Pró-Reitoria de Pesquisa (PROPESQ) 
Assunto: Apreciação da proposta de Resolução Normativa que terá como objetivo dispor 
sobre a definição, estrutura e funcionamento do Comitê Permanente do Fundo Setorial de 
Infraestrutura da Universidade Federal de Santa Catarina. 
Relatora: Conselheira Sônia Gonçalves 
 
5. Posicionamento do Conselho Universitário sobre os acontecimentos do dia 25 de março de 
2014. 
Requerente: Conselheiro Paulo Pinheiro Machado 
 
6. Processo nº 23080.018348/2014-10 
Requerente: Professora Roselane Neckel 
Assunto: Apreciação da solicitação de afastamento do país da Magnífica Reitora, 
professora Roselane Neckel, para participação na Missão Educacional de alto nível à 
Califórnia, Estados Unidos, no contexto na NAFSA (Association of International 
Educators). 
Relatora: Conselheira Elisete Dahmer Pfitscher 
 
 
 
 7. Processo nº 23080.038914/2013-29  
Requerente: Pró-Reitoria de Pesquisa (PROPESQ) 
Assunto: Apreciação da proposta de Resolução Normativa que terá como objetivo dispor 
sobre as normas que criam e regulamentam o Programa Institucional de Iniciação 
Científica e Tecnológica (PIICT) e a concessão de bolsas de Iniciação Científica e em 
Desenvolvimento Tecnológico e Inovação na Universidade Federal de Santa Catarina. 
Relator: Conselheiro Roberto Caldas de Andrade Pinto 
 
8. Processo nº 23080.071981/2013-55  
Requerente: Departamento de Artes e Libras (DALi) 
Assunto: Apreciação da proposta de criação do Departamento de Artes no Centro de 
Comunicação e Expressão (CCE). 
Relator: Conselheiro Rogério da Silva Nunes 
 
9. Processo nº 23080.071983/2013-44  
Requerente: Departamento de Artes e Libras (DALi) 
Assunto: Apreciação da proposta de criação do Departamento de Libras no Centro de 
Comunicação e Expressão (CCE). 
Relator: Conselheiro Rogério da Silva Nunes 
 
10. Informes gerais. 
 
 
Atenciosamente, 
 
 
 
 
Juliana Cidrack Freire do Vale 
Secretária Executiva 
